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Abstraksi 
Skripsi ini mengamati bagaimana PT. BJA memperlakukan transaksi sewa 
gwIa usahanya lalu dibandingkan dengan PSAK No. 30 tentang Akuntansi Sewa 
Guna Usaha. Jib perusahaan belum mencatatnya dengan benar maka akan diberikan 
saran-saran perbaikan. Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode 
kualitatif 
Pada 8 Agustus 1999, PT. BlA melakukan perjanjian sewa gwIa usaha 
dengan PT. Orix Bina Usaha Leasing un1nk mesin Hidrotic Press Brake. Perusahaan 
mencatat mesin yang disewagwIausahakan dalam kelompok Aktiva Tetap tapi tidak 
da1am kelompoktersendiri dan kewajiban yang timbul diperlakukan sebagai Hutang 
Usaha biasa. Untuk pembayaran sewa bulanan, perusahaan membedakannya 
menjadi pembayaran untuk angsuran pokok dan beban bunga. Proporsi antara 
angsuran dan beban bunga setiap bulannya adalah sarna. 
Perlakuan akuntansi perusabaan pada transaksi sewa guna usabanya 
menujukkan bahwa perusahaan belwn menerapkan PSAK No. 30 sebingga penulis 
menyarankan untuk mencatat mesin tersebut daIam kelompok tersendiri yaitu 
Mesin- Sewa Guna Usaha dan kewajiban yang timbul sebagai Kewajiban Sewa 
Guna Usaha serta memperhitungkan beban bunga dengan memperhitungkannya 
pada sisa angsuran pokok yang tersisa dan bukan menghitungnya dengan proporsi 
yang sarna setiap bulannya 
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